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U STAMIZ, ağabeyimiz veya her şeyimiz Abdi îpekçi’yi yitireli iki yıl oluyor. Her geçen gün katlanarak yüreğimizi yakan acılarla dolu bir 
iki yıl... Türkiye’nin üzerinde acımasızca esen ve bin­
lerce yaşamı söndüren korkunç terör fırtınası O’nu da 
aramızdan koparıp aldı. Tüm gazetecilik ve yazarlık 
yaşamında devletin sokağa egemen olmasını savunan 
İpekçi ne yazık ki, bugünleri göremedi. Hiç kuşkusuz 
devletin terörle bugünkü başarılı savaşını ve hızla 
sokağa egemen olmaya başlamasını o da birçoklarımız 
gibi mutlulukla izlerdi. Ve ülkesi için yıllarca süren 
üzüntüsünden kurtulurdu. Ama olmadı. Devlet, o 
büyük kurbanım vermeden önce teröre karşı devletliğini 
gösteremedi.
İpekçi’nin yitirilmesi ülkede olduğu gibi dünyada da 
şok etkisi yapmıştı. Çünkü o, dünya çapmda bir gazete­
ciydi. Uluslararası basın kuruluşlarında görevler almış­
tı. Oralarda ve çeşitli platformlarda Türkiye’yi temsil 
etmiş ve haklarımızı bıkmadan usanmadan savunmuş­
tu. Geniş hoşgörüsü, insancıl yaklaşımlarıyla sevilmiş, 
saygınlık kazanmıştı. Bu nedenle O’na Türkiye gibi tüm 
dünya da yanmıştı.
ölümünden sonra Yunanistan’da O nun anısına bir 
yarışma düzenlenmesi, İpekçi adının ne oranda saygınlık 
yarattığının en güzel örneğidir.
Abdi ipekçi saygı duyulan bir yönetmen, usta b>r 
gazeteci, vefa sahibi bir arkadaş ve bulunmaz bir dost­
tu. Akıl almaz derecede çok çalışır ve daima iyisini, daha 
İyisini yapmak için çırpınırdı. Kafası hep ileriye dönük 
yaşardı. Bitirileni, eskiyi beğenmez, “ Daha iyisini ya­
pabiliriz” derdi. Ve daima da daha iyisini yapardı. Bu, 
O’nun bitmez tükenmez dinamiğiydi. îpekçi’yi ipekçi 
yapan özelliğin sırrı da buradaydı. Düşünen ve en iyisi­
ni, en güzelini bulan bir beyindi.
Terör dalgası Türkiye’yi sarsmaya başladığı zaman 
buna ilk karşı koyanların başında yer almıştı. Teröre 
karşı tek silahı kalemiydi. Bıkmadan usanmadan kul­
landı kalemini. Hem de en etkin bir biçimde. Yöneticile­
ri, terörü yönlendirenleri ve terörün içine itilen gençleri 
durmadan uyardı. Bu konuda etkinliği arttıkça terörün 
yayılmasını isteyenler, bundan çıkar umanların baş he­
defi oldu. Ve terör kendisine karşı yalnızca kalemiyle sa­
vaşan bu usta gazeteciyi kurbanları arasına aldı. O’nu 
bildikleri tek ilkel yöntemle susturmayı planladılar ve 
bunda da başarılı oldular.
Oysa îpekçi geniş hoşgörüsüyle sokakta acımasızca 
ölüm kusan eli silahlı teröristlere karşı bile insancıl bir 
yaklaşımla bakardı. Terörün terörle susturulmasına 
karşı çıkardı. Toplumda barışın hoşgörülü yaklaşımlar­
la sağlanabileceğine inanırdı ve bunu savunurdu. “Dev­
let sokağa egemen olduğu zaman terörü önleyebiliriz” 
derdi.
îkiyıl önce Türk basını yeri kolay kolay, doldurula­
mayacak bir yazarım yitirdi. îpekçi gazeteciliğimize ye­
ni ufuklar açmış, yenilikler getirmiş bir kişiydi. Milli- 
yet’i Milliyet yapan mimardı. Türk basınının dışında 
Türkiye de büyük bir fikir adamını yitirdi. O’nu unut­
mak, O’nun yokluğuna alışmak gerçekten olanaksız.
Ama zaman yürüyor. Ve îpekçi’nin özlemini duydu­
ğu, kalemiyle savaşını verdiği Türkiye’nin yaratılacağı 
günlere doğru yürüyor.
Milliyet
lahtüalite
İLL ÎY E T ’in Genel Yayın 
Müdürü ve Başyazarı Abdi 
İpekçi’nin ölümünün ikinci 
yıldönümü, bu büyük gazetecinin 
ükeleri paralelinde bir “ barışa say­
gı” gösterisi biçiminde yaşanacak.
Yunanlı mühendis Politakis’in dü­
zenlediği ve gerek Türkiye’de gerek­
se Yunanistan’da büyük ilgi gü*en 
“ Abdi ipekçi Barış ödülü Yarış­
ması” , iki ülkede de sonuçlandı. 
Bugün, Yunan “ Eleftrotypia” gaze­
tesi, Türk yazarlarının yapıtların­
dan özetler yayınlıyor. Ayrıca 10 
mart günü de, Atina’da Abdi 
Ipekçi’yi anma töreni yapılacak.
Ustamız Abdi îpekçi’nin unutul­
maz hatırası önünde bir kez daha 
saygı ile eğilirken, sözü, O’nun 
amaçladığı Türk-Yunan barışma 
dönük yazarlara bırakıyoruz.
A b d i  İp e k ç i  
v e  B a r ı ş !..
Abdi İpekçi Barış ödülü yarışmasının Türkiye birincisi 
İbrahim Çamlı, “Türk ve Yunan Halkları Arasında Dostluğun 
Yeniden Kurulması Yolunda Politika Dışı Bir Çare” başlığını
taşıyan yapıtı İle konuya eğilmektedir.
Çamlı, kendisinin de belirttiği gibi somut bir öneriler paketi 
İçinde konuya yaklaşmakta ve devletlerarası barışı sağlamak 
için, halkları yakınlaştıracak bir “halkla ilişkiler çözümü 
önermektedir. “Megalo-ldeacılık” ya da “Fütühatçılık” kışkırtma­
larına karşı, Türk ve Yunanlıların ortak özellikleri İle ortak kültür 
miraslarını, Akdeniz uygarlığını ön planda ele alan Çamlı’ya 
göre, bu motiflerin işlenmesi İle, banşçı çözümler kolaylaşacak-
tir’ Abdi İpekçi Barış ödülü birincisi İbrahim Çamlı ile yapılan 
röportaj aşağıdadır. Çamlı, İPİ ve IPRA üyesidir.
İbrahim Çamlı
—Kendinizi anla tu- mısınız?
Ç o c u k l u ğ u m d a  özel Alman­ca eğitimi gördüm ve ilkokul- •  dan sonra Robert Koleji bitir­
dim. Belçika’da ve İstanbul Üniversite- 
si’nde iktisat tahsil ettim. İlk mesleğim 
gazeteciliktir. Gazeteciliğe muhabir­
likten başladım. Bu, genellikle her 
gazeteci için böyledir ve böyle olması 
da gerekir. Gazetenin ilk fonksiyonu 
haberdir ve bu fonksiyonun yerine geti­
rilmesinde de birinci derecede rol oyna­
yan muhabirdir. Ne var ki muhabir­
liğim, ya Türk gazeteleri için dışarıda, 
veya yabancı gazeteler için Türkiye’de 
çalışmakla kalmıştır. Bunu bağışlan­
mayacak bir eksiklik sayıyorum. Daha 
sonra da (4 senelik bir magazin ça­
lışmasından sonra) makale veya köşe 
yazarı olarak hep dış politika konu­
larım işledim. Yani Türkiye üzerinde 
çalışmamalc kusurum devam edegel- 
miştir. Bununla beraber Türkiye’nin 
özünden hareket ederek dış politika 
yazısı yazmaya çalıştım. Bir tutarlı 
çizgi içinde, akılcı olmaya gayret et­
tim. Ama kişiliklerin ve fikirlerin yap­
rak gibi savrulduğu azgelişmiş Türki­
ye’de, mütevazi işlevimde, ne ölçüde 
başarılı olabildiğimin hesabım dahi 
yapabilmiş değilim. İkinci mesleğim 
halkla ilişkilerdir. Bu, gazeteciliğinde, 
sözlü ve görüntülü basının da bir par­
çası olduğu haberleşme alanında 
Türkiye için yeni bir disiplindir. (Bu 
sözcük yerinde değilse, mazur görün, 
aklıma daha iyisi gelmiyor). Halkla i- 
lişkilerin, toplumsal boyutlar içinde 
yürütüldüğü takdirde, yararları 
büyüktür. Bu boyutlara yaklaşmak 
için de elimden geldiğince çaba har­
cıyorum.
—Bu yarışmaya girmenizin neden­
leri nedir?
Yarışmalara katılmayı sevmem. 
Bu, bir bakıma, bir cesarettir. Ama 
her türlü fikir çalışmasının bağımsız 
yapılması gerektiği inancım da kesin­
dir. Tabiî, daha önce yapılmış bir ça­
lışmama bir yarışmaya dahil edilmesi 
ayrı bir husustur. Kısacası, Abdi
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İpekçi Barış ödülü Yarışması’na katıl­
mam benim için bir istisna teşkil et­
miştir. Bunun üç nedeni vardır: 1. Dış 
politika yazan ve halkla ilişkiler 
danışmam olarak formasyonum konu­
ya özel bir yakınlık sağlamıştır. 2. 
Aynı konuda, Uluslararası Halkla 
İlişkiler Derneği ile Türk Halkla İlişki­
ler Derneği’nin düzenlediği bir seminer 
vesilesiyle yaptığım ve sonradan 
Londra’daki Uluslararası Halkla 
İlişkiler Demeği’nin yayın organmda 
yayımlanan bir çalışmam olmuştur. 
Konuyu Türk ve Yunan okuyuculan 
için yeniden ve baştan ele almakta ya­
rar gördüm. 3. Ve nihayet konunun 
önemi ve Abdi İpekçi’nin aziz amsı. 
Burada bir hususu belirtmek isterim. 
Her biri kendi dalında birer usta olan 
jüri üyelerinin kararları üzerinde 
düşünmek özellikle bana düşmez. Ne 
var ki, jüri üyelerinin yarışmaya 
katılanlar arasında en iyi yazıyı seçmiş 
olmalarının, benim yazımın Türkiye’de 
bu konuda yazılabilecek en iyi yazı 
olduğunu göstermediği açıktır. Bunun 
içindir ki, ancak yazı yayınlandığında, 
gerek profesyonellerden, gerekse 
okuyucudan olumlu yorumlarla karşı­
laşırsam, kendimi gerçekten ödülü 
kazanmış sayacağım.
—Y apıtınız hakkında daha başka 
şeyler söylemek ister misiniz?
Konuya halkla ilişküer açısından 
yaklaştım. Ama yazıda bu yaklaşımın 
gereği olmak politik analiz, hatta poli­
tik öneriler de var. Yazı, verildiğinden 
üç ay kadar sonra yayımlanıyor. Bu 
da, meslektaşlarım anlarlar, hızlı bir 
konjonktürde aktüalitenin arkasına 
düşmek tehlikesini doğurmuştur. Bu 
nedenden ötürü görülecek aksaklıklar, 
ve varsa, diğer aksaklıkların bağışlan­
masını dilerim. Bir de şu var: 
Yarışmada edebî metin, röportaj ve 
makale istenmiştir. Ben sonuncusunu 
yeğledim. Ne var ki, tekrar ediyorum, 
makale istenmiş, araştırma isten­
memiştir. Bu durumda haliyle yazının 
daha çok bir mesaj niteliğinde olması 
gerekmiş ve araştırmanın olanakları 
içinde verilebilecek daha geniş bilgi 
malzemesinden yoksun kalmıştır, ö r­
neğin yazıya savaşın politik ve 
sosyolojik bir araştırmasını katmak 
isterdim. Ama hiç olmazsa şunu söy­
leyeyim: Ben savaşın, politikanm bir 
aracı olduğu sözünü hiç tutmuyorum. 
Savaş, para oligarşileri, din oligarşileri 
ve siyasî parti oligarşilerinin kendi 
kendilerini sürdürmek için uyguladık­
ları bir araçtır. Halklar için anlamlı 
olabilecek tek bir savaş türü vardır: O 
da kurtuluş savaşıdır. Türk-Yunan 
ilişkilerine gelince, değil bir gerçek 
savaş, oligarşilerin tahrik ettiği bir söz 
savaşımn dahi anlamı yoktur.
İki 2’nciveİki anı!..
A BDİ İpekçi Barış ödülü yarışmasında, Türkiye’den iki kişi ikinci seçildi... Birisi, Milliyet okurlarının yakından 
tanıdığı Mete Akyol’du. Diğer ikinci İse, 1972 yılında 
vefat eden Şevket Arı oldu yarışma sonunda...
İki yarışmacının yapıtlannda da, birisi İstiklâl Savaşı, diğeri 
de Kıbns Barış Harekâtı olmak üzere, Yunanlılarla yapılan 
çarpışmalardan anılar vardı. Mete Akyol, “22 Ağustos 1974”te, 
bir gazeteci olarak tutsak düştüğü Limasol cezaevinde, İki 
Yunanlı yetkiliden gördüğü ligiyl anlatıyordu. Şevket Ari’nin 
yapıtı ise, Anadolu’nun İşgalinde bile, bazı Yunanlı subayların 
kendi haksız davranışları karşısında ezildiklerini ömeklemlştl.
«Çift
•  •  *1 •  •  yomu 
1 •  •  • •  kopru»
K İŞİLERİN, dostluk çizgisinden en çok 
uzaklaştıkları anlarda 
bile yine de birbirlerini kucak­
layabilmesi, olmaz bir olay 
değildir.
Kişilerin içlerinde olan 
kendilerine özgü duygular, en 
beklenmedik ortamda bile 
ortaya çıkabilir, ortak üstün­
lük özellikleri nedeniyle kar­
şıt görüş sahipleri arasında 
bile bir gidiş geliş yönlü 
köprü oluşturabilirler.
Bir savaş tutsağı olarak 
altı gün süreyle hücrede 
kaldıktan sonra ifademin 
alınması sırasında, Kıbrıslı 
yöneticilerle aramda işte böy­
le çift yönlü bir köprü kurul­
muş ve görüşleri değişik 
kişiler, asla değiştirilemeye­
cek “ İnsan özellikleri”nin or­
taya çıkıp, bu köprü sayesin­
de bütünleşmeleri sonucu, 
düşman kamplarında bulun­
duklarını unutup, insan ol­
duklarını hatırlayabilmişler- 
dir.
Mete Akyol
Profesyonel bir gazeteci 
olmama karşın, bu yarışma­
ya, işte bu olgunun geniş 
topluluklara duyurulmasının 
sağlanması için katıldım.
Temel amacım, böylesine 
insansal bir olayın, karşı 
kamplarda bulunan tüm in­
sanlara bir örnek oluşturma­
sıdır.
Kişilere, yeter ki birbirle- 
riyle başbaşa konuşabilme 
olanağı sağlanabilsin.
Yeryüzünde çözümlenme­
yecek tek sorun kalmaz...
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Şevket Ari’yi kızı Enise Ataç anlattı
Enise Ataç, babasını anlattı
A BDÎ İpekçi Barsç ödülü yarış­masında “ Mert Düşman” adlı yapıtıyla ikincilik ödülü alan 
merhum Şevket Arı 1972yılında 
yaşama veda etmişti. Devlet Üretme 
Çiftliklerinin kurucularından ve ilk ge­
nel müdürlerinden Şevket Arı, İstiklâl 
Savaşı’na ve köy yaşantısına ait yazı­
lar yazmış ve bunlar yayınlanmıştı. 
Babasımn Türk-Yunan ilişkisine ait 
bir yazısını yarışmaya sokan kızı Enise 
Ataç, Şevket Ari’yi şöyle anlatıyor:
“ Gece-gündüz kendisini çalışmaya a- 
damış, çok enerjik, az uyuyan bir in­
sandı. Prensiplerinin dışına hiç çık­
mazdı. Öte yandan çok da hassas bir 
tabiatı vardı, içli, dürüst ve verici bir 
insandı. Altı çocuğu ile ayrı ayrı ilgi­
lenmiş ve her birimizin yüksek tahsil 
yapıp birer meslek edinmemizde 
titizlikle uğraşmıştı, öte yandan ön
plana çıkmaz, kendini hep gizlerdi. 
Genel müdürken bile kendisine karan­
lık ve loş odalar seçerdi. Bunu da iş ya­
pan elemanlarıma daha ferah odaları 
bırakmak gerekir diye açıklardı.” 
Şevket Arı’mn 36 yıl önce yazılmış 
yapıtı için Enise Ataç şunları söylü­
yor, “ Babamın yazılarının gün ışığına 
çıkması ve millete malolması gerek­
tiğini düşünüyor ve olanak arıyordum. 
Muhakkak dereceye girebileceği umu­
duyla ve Türk-Y unan ilişkisine ait 
olduğu için bu yazıyı gönderdim. Ba­
bam bu yazısında yaşadığı yerlerden 
söz etmiştir, örneğin yazıda geçen Ka­
racabey Çiftliği’nde İstiklâl Savaşı sı­
rasında müdür olarak çalışmıştı.” 
Ataç, son olarak babasının 
Yunanlılarla savaşmış bir kişi olarak 
hiçbir zaman çocuklarına Yunan düş­
manlığı aşılamamış Olduğunu da 
vurguluyor.
Emekli Tuğgeneral Tiryakioğlu, 
ya birinci, ya üçüncü olurmuş!..
Y ARIŞMANIN üçüncü- sü İbrahim Ethem Tlr- 
yakloğlu, “Türk-Yu­
nan Halkları Arasında Dost­
luk ve Barış” konulu yapıtın­
da, iki ülkeyi 14’üncü yüzyıl­
dan başlayarak İnceliyor ve 
“Kıbrıs”, “Ege”, “Batı.Trak­
ya” gibi somut problemli 
noktalara, çözüm arayan yak­
laşımlarla eğiliyordu. Bu in­
celemenin yazarı Tlryakioğ- 
lu’nun emekli bir komutan 
olması, yapıtın İlgi çekiciliği­
ni artırmaktadır.
“ Ya birincilik, ya üçüncülük” . 
Bunların dışında bir derece görmemiş 
bir kişi İbrahim Ethem Tiryakioğlu. 
Okul yaşantısı sırasmda hep birinci ol­
muş, Harp Okulu’na girdikten sonra, 
okuldan sımfmm birincisi, okulun ise 
üçüncüsü olarak mezun olmuş. Abdi 
İpekçi Barış ödülü Yarışmasında da 
üçüncü olduğunu öğrenince, “ Kıs­
mette ya birinci, ya üçüncü ol* 
mak var” şeklinde konuştu.
1974 yılında tuğgeneral rütbesiyle 
emekliye ayrılan Tiryakioğlu, boş 
zamanlarını yazı yazarak değer­
lendirmeye başlamış. Yazılarında da 
genellikle ekonomik konular dışındaki 
konular ve olaylara değitıiyor,
1925 yılında İstanbul’da doğan Tir­
yakioğlu ilk ve ortaokuldan soma . 
Kuleli Askerî Lisesi’ni bitirmiş. 1944 
yılında da Harp Okulu’ndan teğmen, 
rütbesiyle mezun olarak 241. Piyade' 
Alayı’nda göreve başlamış. 1950 yılma 
kadar çeşitli askerî birliklerde görev 
alan Tiryakioğlu, bu tarihte Harp 
Akademisi’ni kazanmış. Burayı bitir­
dikten sonra Silahlı Kuvvetler’in 
çeşitli kademelerinde, 1960 ihtilâlinden
sonra da istihbarat Başkanlığında 
görev almış. 1967 yılında Kars Piyade 
Alay Komutanlığına giden İbrahim 
Ethem Tiryakioğlu, daha sonra sıra­
sıyla Doğubeyazıt’ta tugay komutan­
lığı, ikinci Ordu Komutanlığı’nda 
Harekât Kurmay Yar, Başkanlığı 
görevini yürütmüş. Buradan istih­
barat ve Dil Okulu Komutanlığı’na 
getirilefi Tiryakioğlu, 1974 yılında da 
emekliye ayrılmış.
Silahlı Kuvvetler’deki görevi sıra­
sında da Silahlı Kuvvetlerle ilgili 
dergilere askerlikle ve güvenlikle ilgili 
yazılar yazan İbrahim Ethem Tir-' 
yakioğlu, yazı yazma nedenini şöyle 
’anlattı:
“ Askerlik görevim şurasındaki yazı 
uğraşımı emekli olunca da sürdürme­
nin benim için en iyi uğraşı olacağını 
düşündüm. Ekonomik konular dışında 
kalan konularla, genellikle de ‘dış 
politika ve güvenlik’ ile ilgili konular 
üzerinde yazılar yazdım. Dış politika 
ve güvenlik konuları üzerinde yazı 
yazmamda uzun süre istihbarat Daire- 
si’nde görev yapmamın büyük etkisi 
oldu.”
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“ Eşsiz Türk
vatandaşı Abdi
İpekçi’yi hiç
tanımadım. Ne
var ki, onun
düşünce ve
duygusu, kendi
düşünce ve
duygumu sarstı.
O. kurban
gidince,
halkiarımız
arasındaki bu
8arış ve Dostluk
Ödülü’nün
onun adına
kurulmasını
önerdim”%
Andreas Politakis
«Abdi İpekçi 
Barış
Ödülü »nün 
mimarı 
Politakis
Andreas Politakis 1924 yılında Girit’te doğdu. Subay 
olan babası I. ve II. dünya savaşlarına ve Anadolu sefe­
rine katıldı. Ordudan ayrıldığında general unvanına sa­
hipti. A.PolItakls’In İki kardeşi de subaydır. Biri tuğge­
neral öteki liman muhafaza subayıdır.
Lise öğrenimini Girit ve Atina’da tamamladıktan son­
ra Atina Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nde okudu ve öğreniminin sonüç yılındaöğrencl 
birliği başkanlığı yaptı.
Öğrenimini Fransa’da tamamlayan Politakis, inşaatın 
endüstrileşmesi üzerine ihtisas yapmış ve Yunanistan 
Mühendisler Odasinın ekonomi teknik seminerlerini 
takip etmiş bulunmaktadır.
Serbest meslek sahibi olarak Atina ve Plre'de önemli 
sayıda yapım sahibidir. Aynı zamanda teknik müdürlük 
de yapmıştır. İnşaat alanında yaptığı inceleme ve uygula­
malarda geleneksel öğeleri çağdaş yapım İçinde kullan­
mayı amaç edinmiştir. Meri Yeorgara’yle evli olup İki 
çocuk babasıdır. Oğlu Belçika'da İktisat tahsili yapmak­
ta, kızı ise liseyi bitirmiştir. A.Politakis, Plre'de ya­
şamakta. Adresi: Aktl Temlstokleus 8.
(Sayfayı çeviriniz)
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«T ür k-Y unan 
dostluğunun
yolu, iki halkın 
yakınlaşmasından geçer
“Abdi İpekçi Barış ve 
Dostluk Ödülü” yarış­
masında, ödül için ilk 
öneriyi ve maddî deste­
ği vermiş olan Andreas 
Politakis, bu konuda 
şunları söylemiştir:
“ Halklar, olgun olduk­
larım savunurken, bunu ka­
nıtlayarak yapmalıdırlar. 
Bir halkın olgunluğunun en 
güçlü kamtı, barışa ve öteki 
halklarla ortaya çıkabilecek 
anlaşmazlıklarım barışçı 
yollarla çözümlemesine 
bağlıdır. Günümüzde halk­
lar arasında, görüşme, iyi 
niyet ve ılımlı tavırla ya da 
tarafsız ve nesnel bir ha­
kemliğe başvurarak çözüm­
lenemeyecek sorun yoktur .
A TA TÜRK: “Her iki halkın en yüksek çıkarları tam bir 
uyum içindedir”
VENİZELOS: “Türk halkının bize karşı dost olmasının 
değerini bilmekteyim. Türk halkı da aynı şekilde Yu­
nanlıların dostluğunu değerlendirmiştir"
Burada tekrar etmek 
istediğim nokta şu: 
Halklararası barış ve dost­
luğun korunması sadece 
hükümetlerin işi değil, aynı 
zamanda sıradan insanların 
da işidir. Düşünen ve 
bilinçli olan her vatandaşın 
bu sorumlulukta payı var­
dır. Tıpkı özgürlük ve 
demokrasinin elde edilip 
korunmasında sorumluluk 
taşıdığı gibi. Eşsiz Türk 
vatandaşı Abdi îpekçi’yi 
yakından hiç tanımadım. 
Ne var ki, onun düşünce ve 
duygusu, kendi düşünce ve 
duygumu sarstı. O, kur­
ban gidince, halklarımız 
arasındaki bu barış ve dost­
luk ödülünün onun adına 
kurulmasını önerdim. İpek­
çi'nin bu barışsever ruhu­
nun, ölümünden sonra da 
hâlâ olumlu etkilerini sür­
dürmesi, sevindirici bir şey.
1930 ekim ayında, 
Anadolu Savaşı’nm (bizler 
için trajik, sizler için zafer 
olan bu savaşın) bitiminden 
ancak sekiz yıl sonra, bü­
yük VENÎZELOS An­
kara’ya gelip büyük 
ATATÜRK’le görüştü. 
Birlikte, büyük bir içtenlik 
havası içinde karşılıldı iyi 
niyet ve güvenle dostluk 
antlaşmasını imzaladılar.
ATATÜRK, şöyle de­
mişti o zaman:
“ Her iki halkın en yüksek 
çıkarları tam bir uyum 
içindedir.”
VENİZELOS da şöyle 
demiş:
“ Türk halkının bize karşı 
dost olmasının değerini bil­
mekteyim. Türk halkı da 
aym şekilde Yunanlıların 
dostluğunu değerlendirmiş­
tir.”
1930 yılında böyle şeyler 
söylenmişken, aynı şeylerin 
yarım yüzyıl sonra gerçek­
leşmemesi için hiçbir neden 
yok. îki büyük liderin söz­
leri sadece kendi devirlerini 
değil, aynı zamanda bizim 
devrimizi hatta.geleceği de 
içine kapsıyor. Onları temel 
sayıp ilerlemeliyiz. îpek- 
çi’nin de inandığı buydu. 
Onun adını taşıyan “ Barış 
ve Dostluk ödülü” böyle 
bir gidiş için gereken 
samimiyet ve kardeşliği 
sağlamaktadır.”
lahtftalite
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GEORGİYA KARACYA 
Georgiya Karacya ev 
kadınıdır. Atina’da ya­
şamakta. 1934 yılında 
Peloponez’de Kakovato 
köyünde doğmuş ve lise 
öğrenimini orada ve Pire 
şehrinde tamamlamış­
tır. Teknik üniversiteyi 
bitirip vatanî görevini 
yapan bir oğlu ve tıp 
fakültesine girmeye ha­
zırlanan bir kızı var. 
Ticaretle uğraşan eşine 
mesleğinde yardımcı ol­
makta. Edebiyat, şiir ve 
felsefe okumak ilgileri 
arasında olan Bayan Ka­
racya kendisi ve çocuk-
Asırlar önce Pliniyus adında biri, altın akarsu ad'nı 
vermiş Meriç’e.
Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Yarışması’nda edebi­
yat dalında ödül almış şürdir. Türkçesi: N. Stavrıdı
Yunanistan’daki yarışmanın 
Edebiyat ödülünü, 
bir kadın şair aldı...
ları için şiir ve düzyazı 
yazmakta. Yayınlanmış 
hiçbir kitabı yok. İlk 
defa olarak bir yarışma­
ya katılmakta. “Abdi 
[pekçi Barış ve Dostluk 
ödülü” yarışmasına ka­
tılması kendi deyişiyle: 
“içinden gelen bir ge­
reksinme ve görev duy­
gusuydu.”
YUNANLI KADINDAN,
TÜRKİYELİ KADINA
Rila’nın damarı atar durur aramızda, 
sakinlik, bereket simgesi.
Asırlar önce Pliniyus adında biri 
altın akarsu adını vermiş Meriç’e.
Virgilius gümüş nehir demiş
etrafında cennetler beslemeyi vaadeden ırmağa.
Oysa biz ikimiz NİÇİN soran 
granit kıyılarda dikilmişiz...
Neyiz biz? Ana mıyız yoksa ağzı kenetli sfenks mi? 
Aramızda ırmak akar durur...
Ana mıyız? Kader miyiz?
Ellerimizi şöyle uzatacak olsak üzerinden, 
biri ötekinin yüreğine dokunacak.
Senin güvercinler bizim çan kulelerinin 
etrafında dolaşıp ak 
barış haberleri getiriyor...
Ellerimizi uzatacak olsak 
biz ikimiz
ebedî ırmak üzerinden 
bir geçit açarız— 
bugünkü nesiller, 
yarınki nesiller için 
bir sevgi geçiti.
Orduları doğuran biziz 
yurtları da biz 
Oysa
bize sorulmadı hiç 
bu kutsal armağanın 
sevgi, barış, varlık mı 
yoksa
tenhalarda adsız taşlar—
nefret tümsekleri olmasını mı istedik.
Kucağımızda bebeleri büyütürken
altın ovalar, zeytinlikler, okullar vaadederiz onlara
biz
Gel birbirimize
“ Hoşgeldin dost” 
diyelim
GEORGİYA KARACYA
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ağırlık verilen bu tür gazetecilik 
anlayışının ürünü, Milliyet olmuştur.
Sürekli barışı, demokrasiyi, özgür 
basını ve çağdaş tüm kurumlan 
savunan “ Durum” yazıları ile Abdi 
İpekçi,Türk siyasal düşünce hayatının 
da yol göstericilerinden biri olmuştur. 
Genel başkan yardımcılığına kadar 
yükseldiği Uluslararası Basın Enstitü­
sü (IPI) da, bu ilkeleri tüm dünya için 
geçerli kılmaya çalışmıştır.
1 şubat 1979 perşembe günü, akşam 
saat 20’de evine giderken, vurularak 
öldürülen Abdi İpekçi, Türk demokra­
sisini de işlemez hale getiren anarşinin, 
en büyük eleştiricisiydi... Sonunda 
kurbanı da oldu.
Bugün Abdi îpekçi’yi kaybedişi­
mizden 2 yıl sonra anarken, geçen 
zaman boyunca çok şeyin değiştiğini 
biliyoruz. Ipekçi’nin katili hâlâ firar­
da, ama Türkiye’de anarşi, kökü 
kazınmak üzere olan bir eski anı haline 
dönmek üzere.
1 şubat 1979 günü kaybettiği­miz Genel Yayın Müdürümüz ve Başyazarımız Abdi îpekçi’- 
nin yaşam öyküsü, aslında bir anlamda 
gazeteniz “ Milliyet” in de hayat çizgi­
sinin ifadesidir.
1929 yılında İstanbul’da doğan 
ipekçi, 1948 yılında Galatasaray Lise- 
si’ni bitirmiştir. Aynı dönemlerde Abdi 
Ipekçi’nin gazetecilik mesleğine atıldı­
ğını ve bu yüzden başladığı Hukuk 
Fakültesi’nden ayrıldığını görüyoruz.
Yeni Sabah, Yeni İstanbul ve 
İstanbul Ekspres gazetelerinde, Abdi 
ipekçi yazı işleri müdürlüğüne kadar 
uzanan çeşitli görevlerde bulunmuş ve 
1954’te Milliyet’e Genel Yayın Müdürü 
olmuştur. 1955’ten sonra, Milliyet’in 
kurucusu Ali Naci Karacan’ın oğlu 
Ercüment Karacan’la birlikte, ipekçi, 
örnek bir gazeteyi oluşturan takım 
çalışmasını sürdürmüşlerdir.
Haberde tarafsızlık, yorumda doğ­
ruluk ve her konuda uzmanların sözüne
7 Cumhuriyet
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Türk basınının kara günü
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1979 ortamını hatırlatacak bir belge 
niteliği taşıyan “Türk Basınının Ortak 
Bildirisi”ni, îpekçi’nin ölüm gününe 
dönerek yeniden yaşayalım.
Ortak bildiri
2 Şubat 1979
Türk basınının çok değerli men­
suplarından Milliyet Gazetesi Genel 
Yayın Müdürü ve Başyazarı, sevgili 
meslektaşımız Abdi Ipekçl’nln İğrenç 
ve haince öldürülmesi karşısında bü­
tün Türk basınının aşağıda İmzaları 
bulunan temsilcileri 2 şubat 1979 
cuma günü İstanbul’da Gazeteciler 
Cemiyetl’nde toplanarak oybirliği İle 
bu ortak bildiriyi yayınlama kararı 
almışlardır.
1— Tüm meslek yaşamı bo­
yunca çoğulcu demokrasinin, dolayı­
sıyla fikir ve basın özgürlüğünün, 
ulusun mutluluğunun ısrarlı ve cesur 
savunucusu olan Abdi İpekçi bir BA­
SIN ŞEHİDİ olarak aramızdan ayrıl­
mıştır.
Olay, Abdi Ipekçl’nln şahsında 
Türk basınına ve düşünce özgürlüğü­
ne karşı girişilmiş bir cinayettir.
2— Türk basının temsilcileri ola­
rak bu İğrenç cinayeti nefretle karşı­
larken, belirtiriz ki, bu gibi saldırılarla 
Türk basını yıldırılmayacak, aksine 
daha bilinçle ve dirençle görevini 
sürdürecektir.
3— Süregelen bu tür cinayetlerin, 
dördüncü kuvvet olan basına kadar 
gelmiş olması çoğulcu demokrasinin 
İşlemediği, sıkıyönetime rağmen 
anarşi ve terörizmin sürdüğünü gös­
termek isteyen kapalı rejim özlemci­
lerinin planlı bir uygulamasıdır.
4— Memleket İçin büyük ve tehli­
keli boyutlara ulaşan bu cinayetler 
karşısında kamuoyunun, siyasî parti­
lerin, meclislerin, hükümetin ve bü­
tün kuruluşların çok dikkatli ve uya­
nık olmaları gerekmektedir.
Çoğulcu demokrasinin ve özgür­
lüklerin gereği olan düşünce ayrılık­
ları, vatan ve ulusun geleceği ve bü­
tünlüğünün tehlikede olduğu bu ko­
şullarda bir yana bırakılmalı, cinayet 
odaklarının yok edilmesinde birleşil- 
melidir.
5— Abdi Ipekçl'nin öldürülmesi İle 
somutlaşan fikir ve düşünce özgürlü­
ğü düşmanlığını terörizme kadar gö­
türen karanlık emellerin daha açık ve 
kesin biçimde önlenmesi için İlk adı­
mın devleti temsil edenlerce atılması 
gereğine ve bunun ceza yasalarımızda 
fikri, düşünceyi ve eleştiriyi suç sa­
yan hükümlerin kaldırılması İle sağla­
nacağına inanıyoruz.
6— Türk basını, bu olayın aydın­
lanmasında, katillerin ve arkalarında­
ki odakların ortaya çıkarılmasında se­
ferber olacaktır. Buna basının ayrıl­
maz bir parçası olan kamuoyunun da 
yardımı olacağı kanısındayız.
7— Ülkenin bugün İçinde bulun­
duğu durumdan ancak Atatürk ilkele­
rinin tam uygulanması doğrultusunda 
çık ila bileceği ortak görüşümüzü, Abdi 
İpekçi arkadaşımızı bir kez daha say­
gıyla anarak kamuoyuna duyururuz.
Gazeteciler Cemiyeti- Türkiye Ga­
zeteciler Sendikası- Türkiye Gazete 
Sahipleri Sendikası- Fikir İşçileri Ga­
zeteciler Sendikası- Türkiye Yazarlar 
Sendikası- Ankara Gazeteciler Cemi­
yeti- İzmir Gazeteciler Cemiyeti- Tür­
kiye Spor Yazarları Demeği- Türk Ba­
sın Birliği- Çukurova Gazeteciler Ce­
miyeti- Anadolu Basın Birliği- Ülkücü 
Gazeteciler Cemiyeti- Basın Enstitü­
sü- Basın 'ş.
Abdi İpekçi adı, gerek basın 
mesleği, gerekse Türk siyasal hayatın­
daki özgür ve sorumlu yorumculuk 
uğraşı açısından, unutulmayacaktır.
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Abdi İpekçi Sanat ödülleri
Kemal önsoy: "İpekçi ve Düşünce İkilemi” (1,’lik ödülü)
Mevlut Akyıldız: "Cimbombomcular" (2. Tık ödülü)
MİLLİYET Sanat Dergisi’nin Abdi ipekçi’nin anısına düzenle­diği roman, oyun ve resim yarış­
maları sonuçlandı. Y arışmalarda oyun 
ve resim dalında ödül kazanan yapıtlar 
belirlenirken, roman dalmda ödüle 
değer yapıt bulunamadı. Roman yarış­
ması Seçiciler Kurulu, sürenin üç ay 
daha uzatılarak (30 nisan 1981’e dek) 
yarışmanın yinelenmesine karar verdi.
Oyun dalmda Vüs’at O.- Bener ile 
Tuncer Cücenoğlu ödülü paylaşırlar­
ken, resim dalmda birinciliği Kemal 
önsoy, ikinciliği Mevlût Akyıldız, ü- 
çüncülüğü Erol Kınalı ve Şenol Yo- 
rozlu kazandılar.
ROMAN’
Abdi İpekçi Sanat ödiHleri’nin ro­
man dalmdaki Seçiciler Kurulu Tomris 
Uyar, Konur Ertop ve Selim ileri’den 
oluşuyordu. Seçiciler Kurulu
oybirliğiyle aldığı kararı şöyle açıkladı 
“ Abdi İpekçi’nin anısına konulmuş 
1980 yılı ödüllerinin roman dalma ka­
tılmış yapıtları inceledik. 13.1.1981 
günü yaptığımız toplantıya katılan 
yapıtların türlü yönleriyle dikkat çeki­
ci nitelikler taşıdığını, ancak hiçbirinin 
tek başına ödülü hak edecek değerde 
olmadığını saptadık.
Ülkemizde ödüllerin hızla arttığı bir 
dönemde, özellikle basılı olmayan ya-
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pıtları değerlendirecek bir yarışmanın 
sanata yeni değerler kazandırma 
yönünden önem taşıdığı kanısındayız. 
Bundan dolayı, özendirici ödüller ver­
mek yerine aynı roman yarışmasının, 
yeniden üç ay süre tanınarak (nisan 
1981 sonuna dek) yinelenmesi bizce ge­
reklidir. Saygılarımızla.” 
M M i O Y U N
Abdi İpekçi Sanat ödülleri’nin o- 
yun dalında Seçiciler Kurulu Haldun 
Taner, Necati Cumalı ve Ergin Or- 
bcy’den oluşuyordu. Seçiciler Kurulu 
ödülü Vüs’at O. Bener’in “ İpin Ucu” 
ve Tuncer Cücenoğlu’nun “ Çıkmaz 
Sokak” adlı yapıtlarına verdi. 30 bin 
liralık ödül, Bener ve Cücenoğlu ara­
sında paylaştırıldı.
Vüs’at O. Bener 59 yaşmda. 
Karayolları Genel Müdürlüğü Hukuk 
Müşavirliğinden emekli. Halen bir işçi 
federasyonunda hukuk müşavirliği 
yapmakta. Daha önce basılmış “Dost” 
ve “ Yaşamasız” adlı öykü kitapları 
var. “ Ihlamur Ağacı” adlı oyunu ise 
1963 Türk Dil Kurumu Armağını’ıu al­
dı.
Tuncer Cücenoğlu 37 yaşmda. MilG 
Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Ge­
nel Müdürlüğü Şube Müdürü. Daha 
önce oynanmış "Kör Dövüşü” , “ ö ğ ­
retmen” , gibi oyunları var. Bunların 
ilki“ Altın Fındık En Başarılı Yazar ö- 
dültf’ nü kazandı (1973), İkincisi ise 
Sanatseverler Derneği’nce “ övgüye 
Değer” bulundu.
RESİM
Resim dalındaki yarışmaya katılan 
eserleri incelemek üzere Seçici­
ler Kurulu, 15 ocakta Akbank Genel 
Müdürlük salonlarında toplandı. Seçi­
ciler Kurulu’ndabulunan, ancak ani ra­
hatsızlığı nedeniyle toplantıya katıla­
mayan Mazhar Şevket Ipşiroğlu’nur 
yerini Ferid Edgü’nün almasıyla, Dev­
rim Erbil, Ahmet Koksal, Kaya 
Ozsezgin, Mustafa Pilevneli’den olu­
şan Seçiciler Kurulu şu sonuçları aldı: 
1. Kemal önsoy (45 bin lira), 2. Mevlût 
Akyıldız (30 bin lira), 3. Erol Kınalı ve 
Şenol Yorozlu. (Üçüncülük ödülü olan 
15 bin liranın iki sanatçı arasmda 
paylaştırılması yerine, Milliyet Sanat 
Dergisi, jürinin önerisini kabul etti ve 
her iki sanatçıya da 15’er bin liralık ö- 
dül verilmesi kararım aldı.)
Resim dalında yarışmaya katılan 
eserlerin çok sayıda olmaları nedeniyle 
Seçiciler Kurulu önce bir eleme yapa­
rak, “ Sergilenmeye Değer Yapıtları" 
belirledi. Belirlenen bu 40 kadar eseri 
2-14 şubat tarihleri arasmda Akbank 
Nişantaşı Sanat Galerisi’ndeki, “ Abdi 
İpekçi Resim Yarışması Sergisi” nde 
görebilirsiniz.
Milliyet 
Sanat 
Dergisi'nin 
Abdi 
İpekçi'nin 
anısına 
düzenlediği 
roman, 
oyun 
ve resim 
yarışmaları 
sonuçlandı
Erol Kınalı: "İnsanlar" (3. ’lük ödülü)
S A N A T  •  ZEYNEP ORAL I aktüalite
Abdi s
İpekçi
ve
Sanat
^ S A N A T Ç IS IN I
Y A ŞA T M A Y A N
TO PLUM ,
Y A SA M IY O R
D E M E K T İR «
A BDİ İpekçi ve sanat... Bu iki sözcüğün bir araya gelmesini ilk anda yadırgayanlar olabilir. 
Hele yüreklerde ve akıllarda “Abdi 
İpekçi ve demokrasi”  /  “Abdi İpekçi 
ve özgür düşünce” / “Abdi İpekçi ve 
çağdaş gazetecilik” vb.gibi tamlamalar 
bunca ağır basarken... Hele Abdi 
îpekçi’yi yakından tanıma olanağını 
bulamayıp sanatla ne denli içli dışlı ol­
duğunu bilmiyorsanız... Oysa benim 
için, Abdi İpekçi ve sanat, yukarıdaki­
ler denli gerçek doğal bir bütünleme. 
Bunu, ne Abdi İpekçi’nin yayınlanmış 
beş kitabından, ne gençlik yıllarında 
çizdiği karikatürlerden, ne de yaşamı 
boyunca sürdürdüğü resim çalışmala­
rından (evet, resim de yapardı) yola çı­
karak söylüyorum. Yoo, hayır. Abdi 
İpekçi’nin sanatla içiçeliği, sanatla bü­
tünlüğü yaşamdan, yaşamla içiçeliğin- 
den kaynaklanıyordu: Bireyin, top­
lumsallaşma yolunda attığı bir adımdı 
sanat, onun için. Yoksa, öyle soyut bir 
kavram, bir “lüks” dost toplantılarına 
çeşni katan dedikodular toplamı falan 
değil...
Abdi İpekçi ve sanat... Nasıl toplu­
mun ve bireyin özgürlüğünü, bağım­
sızlığını savunduysa hep, toplumun ve 
bireyin bir parçası olan sanatın da 
özgürlüğünü ve bağımsızlığını öylesine 
savundu sonuna dek “Sanatçısını yaşat 
mayan toplum yaşamıyor demektir” 
diyerek... Bunun en güzel örneğini, bir 
yazar olarak yazdıklarında ve Genel 
Yayın Müdürlüğü görevini üstlenmiş 
biri olarak benimsediği tutumunda gö­
rüyoruz.
Abdi Bey sergide... İzleyecek, gözlemleyecek, soracak, tartışacak, aklıyla 
yüreğiyle tartacak, belki coşacak, hani nerdeyse eserle hesaplaşacak... Ya o 
eseri, ya eser onu “ikna edecek..."
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«Durum » ve sanat
Abdi îpekçi’nin çeşitli tarihlerde sa­
nat konularına ayırdığı “Durum” yazı­
larının ve röportajlarının çoğuna bura­
da yer vermek olanaksız, işte 
“Durum”lardan bir kesit:
11.1.1974: “Türkiye, yazdıkları yazı­
lardan, yayımladıkları kitaplardan ö- 
türü onlarca yıla mahkûm edilen kim­
selerin ülkesi olduğu sürece, bütün­
leşmek istediği Batı âlemindeki kötü 
görüntüsünü değiştiremeyecektir. ”
24.3.1975: “ (Y azarlarımızın ve bir film 
yönetmenimizin Avrupa’daki başarısı 
üzerine)... bu fırsatlardan yararlan­
mak üzere gereken desteği göstermek 
şöyle dursun, gözlerimizi kapadık, sır­
tımızı döndük, hiçbir şekilde ilgilen­
medik. Sanatçılarımızı kendi kişisel 
çabalarıyla başbaşa bıraktık. Bununla 
da kalmadık. Onlara kendi ülkelerinde 
bir yığın zorluk çıkardık. Kimimiz kıs­
kandı, kimimiz ideolojik açıdan bak­
tı... Solcu tanınan sanatçıyı övmek, 
desteklemek vatan hainliği sayıldı... 
Oysa, onları yabancı basında övenler 
arasında sağcı gazete ve dergiler de 
vardı. Böyle milliyetçilik olur mu?”
9.1.1976: “Metin Erksan’m çevirdiği 
Türk öykücüleri dizisinin televizyonda 
gösterilmesi yasak... Kadın-erkek 
eşitliği ile ilgili Forum programının te­
levizyonda gösterilmesi yasak... Vedat 
Nedim Tör’ün “Sahte Kahramanlar” 
oyununun Devlet Tiyatrosu’nda oy­
nanması yasak... Yaşar Kemal’in, Rı­
fat İlgaz’ın, Fakir Baykurt’un, Aziz 
Nesin’in, Çetin Altan’m, Oktay Ak- 
bal’ın, Orhan Kemal'in, Bekir Yıl- 
dız’ın, Eflâtun Cem Güney’in, Refik 
Erduran’ın, Mahmut Makal’ın, Tarık 
Dursun’un, Kemal Bilbaşar’ın, Kemal 
Tahir’in Cevat Fehmi Başkut’un ki­
taplarını okullarda okumak yasak... 
Dickens’ın, Sartre’m, Dostoyevs- 
ki’nin, de Montepin’in, Gogol'ün, Ca- 
mus’nun dünya klasiği olmuş yapıtları­
nı da okumak yasak... Okunması, ya­
zılması, seyredilmesi yasaklanmış da­
ha bir yığın şey var bizim demokrasi­
mizde. Bir de rejimimize “ özgürlükçü 
demokrasi” diyenlerimiz var...”
5.10.1977: “Resmî Gazete’de yayınla­
nan yeni bir yönetmelik ile sinemaya 
uygulanan sansür büsbütün ağırlaştı­
rılmıştır... Ama onları (seks filmlerini) 
önleyeceğiz diye ya da o bahane ile, 
işe politika karıştırmak, çağdışı kalmış 
sansür yöntemlerini uygulamaya kal­
kışmak asla hoşgörülemez. Ve bu yüz­
den olanak bulduğunda sanat değeri
büyük yapıtlar üretebileceğini birçok 
örneklerle doğrulamış Türk sinemacı­
lığının çökertilmesine’ herhalde göz 
yummamak gerekir.”
23.8.1978: “Kapitalist toplumlarda 
varlıklı aileler yüzyıllardır sanatı ve 
sfuıatçıyı korumayı bir gelenek haline 
getirmişlerdir. Çağdaş Türk top- 
lumunda korunan sanatçı, gazino sa­
natçısıdır... Bir özel tiyatroyu bir mev­
sim yaşatacak para, onlara bir gecede 
cömertçe dağıtılabilir. Bir gecelik saz­
dan, sözden duyulan zevk, bir tiyatro­
yu yaşatmaktan alınacak hazza yeğle­
nir.”
işte beş ayrı yıldan, beş alıntı. 
Acep geçerliliklerini daha kaç yıl ko­
rurlar?
Sanata karşı tutumu
Binlerce okurun her sabah Abdi 
ipekçi imzasıyla okuduğu “Du- 
rum” lardan, gazete içinde, sanata kar­
şı tutumuna, Sanat Dergisi’yle ilişkile­
rine geçtiğimizden, yazının bundan 
sonrasında “Abdi Bey” dir artık o...
“Abdi Bey çağırıyor.” Bu sözü her 
duyduğumuzda odasmdayizdir, işte 
bazı olasılıklar:
Duymuştur: (Bir yazar tutuklan­
mış, bir sanatçı işsiz kalmış, bir tiyat­
ro kapanıyor ya da bir sanatçıya pasa­
port verilmiyor...) (Şaşırdım, Abdi 
Bey, onca işiniz arasında nerden, ne 
zaman haber alırdınız böylesi şeyleri!) 
Abdi Bey’in ilk tepkisi “Biz ne yapabi­
liriz?”  (yani gazete ya da Sanat Dergisi 
olarak) ve ardından hemen, “Peki. Ben 
ne yapabilirim.” Konuşulur, tartışılır, 
gazetenin ya da Abdi Ipekçi’nin ne ya­
pabileceği saptanır ve o yapılır. Kimi 
okura ayrıntı gibi gelebilecek bu tür 
olaylara Milliyet gibi koskoca bir çarkı 
döndürürken eğilmenin ne denli önemli 
olduğunu bilmem vurgulamak gerek 
mi?..
Günlerden cumaysa, baskıdan çık­
mış haftalık Sanat Dergisi masasında 
demektir. Akşama dek bizim odaya 
“Abdi Bey çağırıyor” haberi gelmezse, 
yaşasın, dergiyi beğendi demektir. 
“Abdi Bey çağırıyor” sa : Sorar da so­
rar: “Şu haber niye girmedi? Bu sergi 
niye yok? Bu büyüttüğünüz olay bun­
ca önemli mi?” (Yine şaşardım: Onca 
yoğun çalışmalarınız arasında nasıl da 
vakit bulurdunuz sıcağı sıcağına 
dergiyi karıştırmaya?) Sorularım ya­
nıtlamak için eldeki tek ipucu ondan 
sık sık duyduğumuz, “Beni ikna edin” 
sözüdür. Tüm önyargılardan uzak, bir 
öğrenci gibi dikkatli, bir çocuk gibi 
inanmaya hazır, bir usta gibi hoşgö­
rülü ve Abdi ipekçi gibi dengeli ve
aktüalite
sağduyulu dinler. Sorar, söyler, yine 
dinler. Ta ki ikna oluncaya dek... (Si­
zin gibi olağanüstü ikna gücü olan bi­
rini ikna etmek ne güçtür bilemezsiniz 
Abdi Bey. Biz bildiğimizden mi neden 
her satırın, her çizginin hesabmı size 
verebilecekmişçesine hazırlıyoruz 
dergiyi.)
“Abdi Bey çağırıyor” ... Odasmda- 
yız...
Başka olasılıklar: Abdi Bey, bir 
akşam önce gördüğü filmi, tiyatroyu, 
sergiyi, dinlediği bir konseri anlatıyor. 
Başyazar ya da Genel Yayın Müdürü 
olarak değil. Tiyatroya, sergilere, kon­
serlere, sinemaya giden insanların 
paylaşma tutkusuyla, coşkusuyla! Yok 
eğer bu konuların biriyle ilgili bir yazı 
yazacaksa, o zaman durum başka: En 
ince ayrıntısına dek konunun uzmanla­
rıyla görüşecek, tartışacak,ondan son­
ra yazacaktır... Abdi Bey, genç bir sa­
natçıyı mı tanıdı: "Binleri var bu ülke­
de, biz niye bilmiyoruz?...” Dergiye 
bir övgü mü geldi: “Bana değil, onlara 
söyleyin, onların dergisi bu...”  Ve sa­
nata her darbede: “Sanatçısını ve sa­
natını yaşatmayan toplum, yaşamıyor 
demektir.”
“Abdi Bey çağınyor.” Odasında- 
yız...
Gazeteye ya da dergiye girmesi için 
bir sanatçıdan “dost ricası.” “Şuna bir 
bakın bakalım” der. Bakarız. O yazı, o 
haber, o “rica”ya kullanılır ya kullanıl­
maz. Sorar: “N’oldu o yazı” . “Kullan­
madık Abdi Bey. O yazı dergiye göre 
değil. Kullansak, Sanat Dergisi, sanat 
dergisi olmaktan çıkar.” Yine ikna et­
mek sorunu... “Haklısınız... Elbet bir 
bildiğiniz var. Zaten dergi sizin dergi­
niz.” ... Ve bir daha o yazının, o “ri- 
ca”nm sözü edilmez. (Teşekkür pderiz 
Abdi Bey.) Gazetecilikle yakın ilişisi 
olmayanlar, bu iki üç satırın önemini 
kavramayabilirler. Genel Yayın Müdü­
rünüz size bir yazı verecek ve siz 
kullanmayacaksınız. Olacak iş mi bu! 
Başınıza ne sorunlar açabilir böyle bir 
olay.
“Abdi Bey çağırıyor." Odasmda- 
yız...
Sanat Dergisi’ne ilişkin bu sözü ilk 
duyduğumuzda 1972yazıydı... Aradan 
yıllar geçti. Derginin sürdürülmesi mi, 
yoksa kapatılması mı gerektiği çeşitli 
dönemlerde yeniden tartışıldı. Her se­
ferinde odasmday dik. Ve her seferinde 
Sanat Dergisi’nin baş savunucusu, 
sürdürülmesinden yana ağırlığını ko­
yan Abdi Bey’di. “Gayret çocuklar, 
ben yanınızdayım.” (Bundan sonrası i- 
çin gayreti, çabayı bin kat çoğaltmak 
zorundayız Abdi Bey. Çünkü siz bi- 
zimlesiniz. Ve sizin derginizi yaşatmak 
gibi bir görevimiz var.)
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